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Exorno. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E·. cursó ú. este lI1inisterio con escrito de
29 de mayo último, formulada á favor del subinten-
dente milita.r de segunda clase del Cuerpo de Inten-
dencia :Militar D. J osó Golcoeehea 1\10S80, por haber
'p'restado sus servicios durante cuatro años en la
Fá.brica militar de subsistencias de esa plaza, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien conceder a.l citado
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador de «Industria militan),
como comprendido en las reales órdenes de 1.0 de
'julio de 1898 (C. L. núm. 230) y 3 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1914.'
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
•••
Seccl6n de Estado Havor ,. CampaDa
UNIFORMIDAD
Ciroular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifes-
'taO.o por ~l ,General director de la Escuela Su-
perior de Guerra. en cscrito del día 1.0 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que la real orden de 9 dc diciembre de 1910(p. O. núm. 272), se entienda. ampliaúu. en el sen-
~ldo de qua ocl mcncionado General director, los
]efes y prorcsores de dicho centro de ellsefíanza
y los alumnos <In! mismo, puec1n.n usar la. polaca
gris ouando .tI dirigirse ú aquel Establecimiento (1
puntos donuc se estún efectuando pd1cticas y á, la
'saliü."1 de ella.'> necesiten realizar alguna gestión,
"lun en centros oficiales, sin disponer de tiempo
suficiento pam. cambim' el uniforme con que deben
presentarse en las clases y ejercicios, exceptuándose
los casos en. que se trate de actos, de lugares, ó en
general, de ocasiones que por su índole Í> circunstan·
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cías especia.les req uiera.n otro trcLje, según disposicioner>
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos






Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones del arto 1.0
tl'allilitorio do la'ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), .el sargento del batallón Cazadores de
Estella núm. 'l4 l!'rancisco ¡Rodríguez del Aguila.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promoverle al
empleo de brigada., por estar declarado apto para el
ascenso, con la efectiv-idad de 1.0 de abril próximo
pasado. Es asimismo la voluntad de S. M. que sea,
alta con la expresada fecha en el batallón Cazado-
res de Alfonso XII núm. 15.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1914.
ECHAoüe
~ñores Alto Comisario de España en Marruecos,
Capitán general de la cuarta región y Comandante
general de Ceuta. ,
Señor Interventor general de Guerra..
.. ~.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de mayo próximo pasado,
pf6Iilovida por el soldado del regimiento Infantería
de Saboya núm. 6 Francisco Campos Domínguez, en
&úpliea de -su destino a1 regimiento Infantería de
GTavelinas núm. 41, acogiéndose á los beneficios de
la real orden circular de iO de enero último (D. O. nÍl-
mero 8), por tener un hermano, llamado Benigno, sir-
viendo en el territorio de Larache, perteneciendo al
regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, el Rey
(g. D. g.) ha 'tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, verificándose el alta. y baja co-
rrespondientes en la revista de comisario del próxi-
mo mes de julio; teniendo presente el jefe delúlti-
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mo cuerpo citado que debe da.r cuenta á este .Mi-
nisterio de la baja en el misulO del soldado Benigno
Campos Domínguez, cuando suceda., cualquiera que
Se<1 el motivo, por si se considerase pertinente des-
tinar de lluevo al solicitante al cuerpo de su pro-
<:eC1.ellcia.. hasta termina.r S11 serddo en -fHaB.
De real orden lo digo á. Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos, Dios gU;1rde á Y. E. muchos
aüo;:. :Madrid 9 de junio de 1914.
ECHAOÜE
SOlloros Oapitán gelleral de la. primera región y Co-
mandante general de 1.arae11e.
Sellor Interventor genera,l de Gllerra.
,* * *
:i\IATERIAL :FLOTANTE
Cin'lITar. Excmo. Sr.: En YÍShL de un escrito del
Comandante general tle LaraelJ.e de 22 de mayo pró-
ximo pasado, en el que expone la. conveniencia de
que el muterial flotante que existe en dicho territo-
rio corra á. cargo de la Compañía de mar del mismo,
'hadóndose extensiva á la citada. zona la real or-
den de l-! de abril último (C. L. núm. 66), el Rey
'(q. D. g.) ha tenido á bien resolver, en ;:¡,nalogía con
lo dispuesto en la referida soOOr<ln..l, disposición; que
le" mencionada Compañía. teng[l· ;J, su cargo todo el
m:iterial flotante existente en el oxpresa.do territorio.
Es a.l propio tiempo la vOlulltu.d de S. 111. <lue 11t
gestión para la reposioión y compra de dioho ma-
·terin.l, cuando se eons'idere Ilece~u·ri;). se;" '(le l;l.
'litribucióll del Cuerpo de Intendencia..
Do re(11 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demtí.s efeotos. Dios gouarde á V. E. muchos





Excmo. Sl·.: Vista la instaneiu. que V. E. cursó
á oste iUinisterio con su oscrito de 1.0 de abril úl-
timo, promovida por el oornel',a del batallón Cazado-
1'<'.8 de Alba de Tormes núm. 8 Podro López, en
súplic::1. de que se le conccda el premio del servicio
volunta,rio que 'presta, el Rey (C]. D. g.), en analogía
con lo resuelto en rea.l orden circular de 5 de sep-
tiembre elel año próximo pasado (D. O. nílill. 198),
on a.rmonía con 1'1s de 13 de marw y 11 de agosto
de HI11 (C. L. nÚlIlli. 51 y lG2), por las que se dis-
pone es necesario ,llevar cuatro, a~os de volunta:rio
,~in premio para :poder opt."r a el, se ha servldo
desostimar la petlc.ión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos
años. l\Iadrid 9 de junio de 1911.
ECHAGÜ:&
Señor Capitán general do la cllai-(a reg'ión.
Señor Interventor general do Guerra.
lit ... lit
RETIROS
l~xcmo. Sr.: En vista (lel expodionj;(\ imt.rllíelo "n
~sn. pln,;m (t inst;~.lleia. <Id ~olda.(to eln In f:Ult'Orí:~, lí-
ccilclado, SeemnclulC> (,emllel'o :Yt:l(Juokna., en avoll~un,­
ci<l1l ele! derc()]¡n ellH~ prwcla. t:cm(~r (¡, ingreso en el
Cuerpo ele Inv:1.lidos j y resultando compr~)bado que
lo. illut.ilitl.l,d que actualmente pa.<lcce fUI) sobreve-
nida á. consecuencia de accidente fortuito en acto
de servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo .Supremo de Guerra y ~a­
rilut on 26 de mayo próximo pasado, so ha serVido
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conceder al interesado el retiro con sujcción á. lo
preceptuado en la 1'011,1 orden de 18 de septiembre
ele 183(;, por earecer de derocho al ingreso que pre-
tende, haciéndole cl señalamiento del ¡laber pasivo-
que le c01To~poJl(la <'1 eitaclo Consejo Supremo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
aalos. :Jladricl 9 de junio de 1914.
ECHAOÜE
~eñor COlDü·nualltt' general de :Jlelilla.
Sei'í.or Presidenle del' Consejo Supremo de Guerra
y :Jlarilla.
* • *
.I:;XCJllO. 81'.: En ,-isl":l. del expediente quo ,~. E. re-
mi1;ió ú este :Jlinif;torio en 6 de enerO último, ins-
1;rnído en esa. plaza {¡. petición del soldado de Iufan-
toría J-ost.· Dorníng-ucil Jierri, ell a,,-eriguación del de-
rooho que pueda tcn~r al ingreso en el Cuerpo de In-
yálidos; y result:a.ndo comprobado su actual estado
de inutilidad, el !loy ('l' D. g.), de acuerdo con lo
informado Ijar el Consejo Supremo de Gllerra y :l\fa-
rina en 23 de mayo próximo pa:;a.c1o, se ha. servido
disponer que el interesa,do canse ba.ja. en el Ejéroi-
to por hétllarse oomprenditl0 en el <trL 1.0 de la ley
de ¡) <le julio ,le 18liO por ca-recer de derecho al
ingreso en 01 Oucrpo do Invá1idos que pretende, ce-
sando en el 11ercibo de haberes como expect;:¡,nte á.
elicllo ingre:lo 'por fin elel eorriente mes, y lw.cién-
dolo el ¡:;eii.nlamicm(:o del ¡lahor pasivo que le co-
rrespone1rt, el eitu.clo Consejo Supremo.
De real orden lo digo :1 Y. E. p(11':1, su conocimien-
to y demás cfcc.tos. Dios ~mtl'de ít Y. E. muchos
n.í'io;;. :Jladricl !> de jnnio de 191'1.
ECHAGü:F;
Sef¡or Comandante ~eneral de lIelilla.
Señores I're:lic1ente ((cl Consejo Snpremo de Guerra.




Excmo. Sr.: Dehiendo terminal' el 13 del mes ac-
tlla1 el eloble cnrRC) :1 que ;-;~ refiero .la. real orden
circula.r (l~ 20 de octubre de HJU (D. O. núm. 236),
COil arre"10 á lo llü;puesto en el al'tlCuio 71 del regla-
mento d~ 1'1 de diciembre de 1!>12 (C. L. núm. 216),
verificándose sogl1ielam(,Jl1'.r los ('XáIllClles, el l~ey (que
.Dios gU:1.rde~ f'e ha ,-;el'vic1o disponer que, una vez
efectua.dos los uiismos; so remitan con ur~encia á este
'l\finisterio las a.ctas (k los siloTgentos del arma ele
Cab:11101'í:l. que :letcmllin<1n los artícn.los 83 y 84
del oit;:¡,do l'cglaUl3nto, con objeto de eomplctur hJ.
pln'lltilla ele briga.das de la, exprosada arma·.
De real orden-lo digo á V. E. par(1 GU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos





AllASTlWJ:HIENTO nE AGFA A LOS EDIFICWS
:mJxrARES
Circula?'. Exorno. Sr.: El Rey (q. n. ¡!.) se 11;:¡,
servido clisponer que 01 a,partado segundo de la, real
orden cin.:ular de 29 de mayo de 1905 (C. L. nÍl-
D. O. nÓJn. 12d 11 de junio de 19B. 759
mcro 97), se -onticIHla. modificada, en el sentido de
que los efectos y maquinaria. neecsario,; {t la distri-
bución y dC'puración uel ¿tgun. que :¡.bnsl:czea los
-edificios militaTes, si .son de tal importancia. que
¡por el carácter de su insta.ladón ó por responder
á la solución de un problema determinado no sC'un
fácilmente desmonta·bles ni lltiliza.1>1es en otro edifi-
cio, se cOllSideren formando parte integrante de la
cOllsl;rucción. quedando 3H adquisición y entreteni-
miento á (',argo de J¿¡S COlllu·lldal1cüts de Ingenieros
r,~specl;ivas y sufragándose por los fondos de su
material los gastos qne ori¡rinen, correspondiendo,
como hasta a.hora., al servicio de subsistencias á ca.r-
go del Cuerpo de 'Intendencia., la compra. y cntrc1;eni-
'[Ulcnto del materia.l móvil necesario al suministro
y dcpuración del agua y del que pued." scr desmon-
tado y traslaWlIdo ú. distjntos cdificios, eomo las bom-
ba,s de mano, filtros, eo¡ü.ac]ores " demás efectos de
naturaleza. a.náloga.. •
De real oraen lo digo á. Y. E. para RU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos





Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el cabo (le la cnarta, Comand::¡.ncin de
tropas de Intendenda l~merio Gonr-ález Antón, pase
destinado ú. la Comnndancia. de las mismas t·ropas
de Oeuta, v el de esta. nnidn<l José Estévez li'a,vos,
{t la referiCIa enarta. Cornanc'lancia. <1e tropas. .
De real orden lo <ligo á Y. E. par;¡, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
a.ños. :NI;¡,drid 9 ele jnnio de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitán gnnnral de la cuarta región y Co-
mun<1ante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
,.. ... ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido (t bien
disponer que el trompeta de la primera Com:l-lldan-
cia de tropas de Intendencia José Ra..mírez Ga.reía·,
pase destinado, en va.c..'1.ute de su clase, á la Sec-
ción mixta. de las mismas tropas tle Mallorca.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocirnien-
w y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos
años. lIadrid 9 de junio de 1914.
ECHAGÜE
SeñoreR 'Capitanes generales ae la primera región
y de Ba.le.'1res. .
Señor Interventor' general de Guerra.
'" '" *
nIDE:MNIZACIOXES
]~xcmo. Sr,: 1';) Rcy (q. D. g.) se ha servido
a.probar las comisiones de qlle V. K diú cneuta. á
esl:e }Iinistcrio en 16 del próximo pasado mes ;" nño,
desempeñ.a.d;¡.s en los meSCR dc nUL;"o, jnlio, octubre y
noviemhre últimos, por el perRonal comprendido en
la relación que á eontinuación se inseda, q ne co-
mienza con D. Francisco GÓmp.z 11ielgo y concluye
con D.•Toaqllín Torres Crespo, declaTándola~ inclem-
nizahles con \ns beneficio~ q lle señala.u los a.rtícnlos
del reglaml'<nto qll(~ en la. misma se expresan.
De rea.l orden lo digo tI, V. R para sn conocimiento
;.' fines consi~lIi<mt-es. Dios ~ua.rde {, V. K IDllChos
afins. l\L1.tlrid 8 de cnero de 19B.
.señor Capitán general de la séptima región.•
Señor Interventor general <1e Guerra.
MES DE JULIO DE 1913
Reg. luLa Príncipe,3 •. 12.° teniente.. ID. Francisco ~ómez .Miel~o 1 24 IIGijón 10viedo.. .. [!cobrar consignación 11 30ljulio .. 1'9131 31ljulio .. 1 19 1311 2
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I7lidem .1191.~1 20lidem .1 1913
171?Cbre 11913131!?Cbre.30 Idem. 1913 31 ¡dem.
20 idem. 1913. 25 idem .
141idem .1 19131 18lidem·1 1913
26 idem '11913 30'idem. 19 13 5
1 idem. 1913 4 idem. 1913 4
2 idem.. 1913 3 idem. 19 13 :t
1 ídem. '9[3 2 idem. 19 13 2
, ídem [9 13 1 idem. 19 13 1
!
23 idem . [9 13 29 idem
""1
7
23 idem. 19 1 3 z9 idem . 19 13 7
3 idem. 1913 5 idem. [9[3 3
I idem. 19 13 3: idem . 1913 3
,
'"lldem.2lidem. 19 13 19 13 29 S='I PI
lordem .: 1913 10idem. 19 13 1 t"lldem.18 idem. 1913 1913 1
....
Ilidem. 1913 6 idem . /913
1
6 1>0C1J
Tomar parte en un con-
curso de tiro .....•.•..
Cobrar consignadJn...•..








[O Y 1 I
10Y II
• Ramón Gama Garda .
» Agustín Sánchez ;\Jartín .•..
, Segundo Goñi Aráiz .
» José Patac Pércr. .
D. Francisco Gómez Mielgo ..
» Juan Aguas Monreal . . ...
» Hcnifacio Pérez León " .•
El mismo.... . .
D. Timotco Bernardo Alonso
» Gonzalo de León Revilla....
» Tosé Echevarría Esmaola ..













MES NOVIE!'iIBRE DE 1913
Reg. InLa Isabel II, 32 ./Capitán ID. Juan Hernández Díaz. .. ..110 y lI:IValladolidli\Iadrid .
Reg. Lanc. Farr esio,s.o¡ '. a .
d e b 1l ' ;\Iédlco I. ., .1 ' EuloglO del Valle Serrano ..e a a ena \
Academia Caballería 10tfo) mayor. 1 » Jumi' del Rh Balaguer. .. ..
Reg. Inf.a Príncipe, 3· '12. ° teniente.
Idem íd. Burgos, 36 .. T. coronel ..
ldem 2. u teniente
IdePl íd. Prfncipe, 3 • '12.0 teniente l' Francisco Gómez Mielgo ... 1 24 l/Gijón .... \Oviedo .••...•.........•.
Sanidad Mil. í.a región. Méd. mayor. ) Celestino Alemall}' Azuares'llo y 11 Valladolid Veníalbo (Zamora).. . ....
Idem .•....•.......
Zona reclut.O León, 44.
Idem Valladolid, 45.•..
Idem Zamora, 46 •.••••
Idem ......•......•
Idem .
(dem Salamanca, 47 ••.
Idem Gijón, 49.. ·.. .,.
F¡íbrica armas Oviedo.
24 IIGijón.... Oviedo . .....•. ... . ... IICobrar consignación •....•.
• a ¡practicar diligencias jUdi-![O J [' León .•.. Astor"a •....... :.... ... ciales como Juez y Se-
lO}' "IIdem .•.. Idem................... cretariorespectivamente
. \Reconocer un recluta ante I
10 y I I1 ValladolId Salamanca. . . . .. . ..... ¡ la Comisión mixta. • ...
10Y I,/Idem .... Idem: .... " .......••• Prac.ticar un reconocí·
, miento ........•....•.
Idem . .. Idem.... .........•.... [dem...... . ....•......
León ... , Astorga ., . . . . • .. •.....• Conducir caudales. . .
Valladolid Medina del Campo Idem " .
Toro Zamora .......•.......... Idem .•• . .
Zamora .. ilIanganeses de la Polvorosa Ipracticar diligencias judi-
ciales " ., .
Idem . . .. Idem...... ......• Idem........ . ...•.....
Salamanca Ciudad Rodrigo , . Conducir caudales. . .
Gijón .... Oviedu..... . . ... Cobrar libramientos .
Oviedo . Madrid ..............•.. Asistir á un concurso d.el
I automovilismo. . .Sanidad Mil. 7. a región ¡Médico 1.° 11> Miguel Parrilla Baamonde..• 110 Y I11 Trubia .. Oviedo Asistir á la sesión de laComisión mixta.y reco-
nocer á individuos •....
'o y I IIIIdem.;. 'IIdem ·IIAsistir.C?mO ,:ocal ante lal
ComISión mIxta.. " .. ,
a . a' . ° .. ¡Ciudad-¡' . ¡A enca:garse y entregar~
ntend. 1\111. 7. r~gl6nlOficlal 2.... 10. Andrés CarramolIno Carnllollo y 11 R d . BéJar................... materIal de acuartela-
o rIgo. mic;:nto... .. • .... .. ...
Idem. . . . Ic.o guerra 1.a ¡D, Milano Murua Noval ' .. ¡IO VI dlOviedo ITrubia '¡Intervenir los servicios de











Ilidem '/19131 21 idern '119[3
29lidem. 1913 29 ir:lem, 19 13
21~()bre'119131 51~obre'1191311 44 Idem. 19 13 5 ldem. 19 13 2
17 idem. 19 13 27 idem '11913111
24 idem. 1913 29 ídem .119J 6





28lidem. 19 13 1913[ 3 g-3 idem. 1913 3 ídem. 19 13 1
5 idem. 5 idem . 19 13 1 <-J.1913 p
7 idem . 19 13 8 idem . 1913
1
2 s.
11 idero . 1913 1I idem. 1913 1 o
14 idem. 19 13 15 idem . 19 13' 2 ~(\)
18 idem. 19 13 18 ídem. :~::¡I Iidem. idem . 2 ..-21 19 13 22 <.O25 idem . 19 13 z5 ídem. 1913 ( ..-!""
28 idem. 1913 29 idem. 19 13 2
FECHA
en que principia Ien que termina
IDlaI Mes lAñO [H81 ;\(es lAñoComisión oonferlda
Pasarla revista administra'il
tiva de noviembre ... '1
Intervenir pagos de los









l:l '" o- '"~~ <il ~ De su rloude tavo lugll!
o~f:)Cl>
.. ~~;. Iesidenelll la comisión
l:l. '11----1 11._
t:OMBREt<
» Joaquín Torres Crespo •.... 110 y 111ISalamancalCiudad Rodrigo., .... '"
El mismo , .
GlaSQijGuerpo,;
Idem ...•. ' 10tro 2.a••.•.
Idem .............•.. 1 ,
Idem .....• ... '"
Idem " 10tro 3. 0 •
Int.a Mil. 7.a regi6n Mayor ·ID. Luis Caja Payán " 10 Y11 Salamanca Béjar....•.............. Presenciar la entrega del¡
I anterior materia!.. .. ..Idem Oficial ;.0. .. »Sime?t; Martín Blázquez lO Y11 Gij?n O\·ie?o .......•.•........ Cobrar libramientos•....Idem .. , " .. Otro L • " » Domlclano Fernández Garda 10 y 11 OVlcdo . Trubla ..•............. ' Reconocer bancos y mesas,
del malerial de acuarte-,
I 1I lamiento., .) Bonifacio Cremato . .. . .... 110 y 1dlValladolid Madrid. .. . .....•.•.•... Conducir contingente para,
la La Comandancia de,
.. tropas de Intende~cia.. il¡Intervenir los servicIOs de. a . • o . ) la plaza y pasar la revis-Intcrv. MIl. 7· rcglOn.. ¡Olro l ...•• ·1 » Ramiro L6pez I érez ....•.. 110 y IllIldem .... ¡Zamora ......•........ , , . .ta administrativa de no.,(
viembre .
El mismo . 110 y 1IIIIdem 1[dem .. .. IIIdem los ídero de la ídem"















Madrid 8 de enero de 1914.
* * *
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Bl Re)' (q. D..g.) se ha servido 'apro-
bar las comisioncs de lIlle V. E. diú cuenta á este
)linisterio CIl 10 del mes próximo pasado, desempe-
ñadas en el lIleiJ de nol'Íembre úlLimo por el persollu,1
comprendido en la relaciún (lllC ,Í, continua,ci6n se
'ins6rt::L, que comienza 'con D. Emi'Iue Bmana (jil
y concluye con D..TOSCl Rodrigo Pércz, declarándulas
indemnizauleiJ con los' beneficios que señalan los ar-
ticulas del re~lamcnto que en la mismu. se expresan.
De real orden lo digo á 'T. E. para, su conociroiell-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. :}Iudrid 8 de cuero de 1914.
ECHAGÜE
Seílor Capitán general ~e Baleares.













[8lnobee,1 1913 18 nobre.1 191311 1
181idem, 1913 18 idem, 19 1311 1
24 idem . 1913 25 idem. 1913 2
3 idem. 19 13 3 idem. 1913 1
I~24 idem. 19 13 25 idem. 1913 2 ~
21 idem, 19 13 24 idem. 1913 4 @'
'¡:l'
IOl idem. 19 13 24 idem. 1913 15 ::l....




19 13 24 1913 15
10 idem. idem. 1913 15 ~1913 24 <;>
14 idem. 1913 20 idem 1913 7
~
t!'"
24 idem , 19 13 25 idem. 1913 2
21 idem, 19 13 2-1 idem 1913 4
3 idem 1913 3 ídem, 19 13 1












> Guillermo García Alemany,
• Florencia Subías L6pez,
» Joaquín Coll Fúster.,., .•..
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MES DE NOVIE~lBRE 1913
Madrid 8 de enero de 19[4.
Inca., .'.. .., ... , .. ,., .lrPnsar la revista mensual
I de armamento al regi-
miento de Inca, .,., ..
Ingenieros ICapitán 1 ~ Joaquín Fúster Rosiñol 110 y IllIIdem ., .. Itdernoo.. . . , ....•... ' ,lIAcompañar al anterior ge-
neral como ayudante de
E. M. de Plazas, .. ,. .1 T. coronel... 1» José Cabrinety Navarro.. . .110 y 1dlldem, . , 'IA los fuertes de la plaza. '1IRec:i~~~~'e:n~~~t~a'I'cÍ~' ~~ú~l
licIOS mlhtares ., ." ..
24 Idem .... Inca , ...• ,........ , , .. Conducir caudales , ... "
Id Wll~rteEnderrocaty bateríalRevista semestrnl de edif¡·
10 y 11 em''' l Alfonso XIII , . , , ! cios militares .. , , ,10 Y 1I Idem.. .\lbiza......... ,...... ,.IIIdem ,. . .•••...
. . ¡Diferentes puntos de la islajAsistir á la. escuela prácti-
» José Gllhérrez Juárez... "" [O Y II ¡Mahon.. d 1\,1 cade conJunto de la com-
e enorca .. , , . . pniíía de telégrafos, . , ..
) Vicente Camacho Cánovas .. 10 Y II ,Idem ,., Idem , ,' ,. '1IIdem ,., ,",.,'
» Ricardo Pérez y Pérez de I
Eulate '" " ,.. 10 y II Idem Idem.... ..,.,..... .. Idem '"
• Florencia Gomila Sintes 10 Y 11 ,Idem Idem .. , ldem, .. , , .. ,
» José CasasDovas Sancho , .. 10 Y 1[ Palma.,. "Iah6n , ', .. , Revbta de contabilidad..
> Antonio Vilella Sastre .. ". [O Y 1[ Idem .... A los fuertes de la plaza. " Re~ista ~e.mestral de edifi.,l elos mlhtares. , . , •.. , . ,
dem ¡OfiC' 1 o I 1\1' L d d 1 L I lId ,Ibiza , •......... , .. Idem·,··,,'·,··,···'·'·1•......•..•... , . la 1, ,.. • 1 anano an a e a arre.. 10 y 11 em., I p' t C . .. ,'¡ n~a....•..... , .•.... ,.. asar revl~ a omlsano ..
dem....... ........ Otro........ »José Rodngo Pérez....... " 10 Y 11¡)dem .... ¡Ibiza.....•. ' ..... , •..• ' Idem ... , .. ,., .•... , •.
ti I _
Relación que se cita
Reg. InLa Inca, 62 •• '1l.er teniente.
Cornd.a Ings. :'IIallorca, Comandante.
I
Idem ¡Capitán .
Idem íd. Menorca •.•.• /Otro , .
Idem ...•• ,., .... , .. '1l.er teniente.
Idero ..............•. Otro ....
Idem., ... ,. .., ., ,/2,0 t. (E. R.)
Intervención Militar... C.O guerra I.a
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LICENCIAS
E.."'l:cmo. Sr.: Con arreglo á, las instrucciones apro-
badas por real onlen de 5 dé junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), el He~' (q. D. g.) ha. tenido á. bien con-
ceder un mes de lieeneia. para. evacuar asuntos pro-
pios en. París, Lyon. :'llarsella. y Ginebra, al sub-
intendente de segunda. clasp, c()n del't.ino en la. Inten-
dencia militar dO esa, región, D. Gonz..1.10 Ba.rceló
Valor. ~ .
De real orden 10 digo á Y. E. para I'U conoClmúm-
to y dcmás efectos. Dios guarde ú, Y. E. muchos
años. M';¡rlrid 9 de junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señor Interventor general de Guerra..
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la. instuneia promonun, por el
l1,uxiliar de segunda clase del e;H::r!lll ltlrxilin.r de (u-.
tendencia.. con destino en h1, General militm·. D. Lui"
~'l:ont.agut· .Bru, y elel cert.ificado f:1e;,l1tatiyo ciuo a·com-
pa.f¡a, el Rey «J. n. g.) ha· tenido ú, bien concederle
un mes de licenci11, por l'nfermü pn.ra '-Horia, (~\.1avn.)
y Sl1,n Sebastián (GuipÚZCO:1,), con aneglo á las ins-
trucci()nes a.proba.dn::: por real or<lpn circular ele 5 de
junio de 1903 (C. L. núm. 101).
De rcal orden 10 digo ú, y, E. para su conocimien-
to y dern:1s efectos. Dios g"nn.l'de t\. V. E. mnchos
l1fws. :M:ulrid ·10 do jn~io de 1914.
ECHAOÜE
Rniior Capitán ¡!l'nernl (le ]a s('~da. región.
SeflOr Interventor gemeral (lc Guerra.
* * *
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Hey ('1' D. ~.) se h:t servido dis-
poner que por In, Fábrica. militar de subsistencias
de Peñl1flor se remesen ú, Cú,'.liz, pn.ra: sn reexpedi-
ción ú, Larache, 1.000 quintalc~ métl'ic()s de hari-
na, n.plieánelOf;e los gastos de este servido y los dn
devoluci6n ele sacos Yl1CÍOS nI cn.pítlllo :3.0, :;Lrt. 1.0,
«Súbsistcneia5», de la sección 12 del vigente presu-
puesto.
De rea,l orden 10 digo á V. E. para, su conocimien-
to y e.emás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 9 d'e junio de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la scgundl1 región y Co-
. mandante general de l ..araebe.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Fábrica de subsistencias de PeñafIor.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de "'ir. E. fe-
cha 27 de mn.yo último, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer In- remesa, de una bandnra. nacional
do fnertes desde el Esta·bleeimicnto Central al Par-
<1110 de Inten(lcncin. de Barcelona, p:lo1'a completar en
01 mismo d repnesto reglamentario.
Dc rea,] onlen 10 digo á V. E·. par:¡. su conocimien-
to y demii.'l efectos. Dios g-un:rne {1, V. E. mnchos
•liioil. ·M<l.<lri<1 9 de junio <1('. 1914.
ECHAGün
Señor Capitún general de la primera. región.
SeñoresCn.pitán general de la. cnarta rcgión é In-
terventor genera,} de Guerra.
-------_ ---------
© Minis 'erio de Defensa
.Sección de Justicia v Asunto~ generales
OBRAS CIENTIFICAS y LITER,\HU.S
E:<:cmo. Sr.: Vista la. instancia. quC' D. ll.Dtonic'
J~el'gó" Casals, vecino de B~LL'celonn., ca.lle de _\riha 11
núm. 88, piso cmwto, dirigió á. este 2IIinisterio en
·1 de oe.tubre último, y examinada la obra· de que es
autGr, titulada «De re militari)), q Uf.' á dicha iUI:1-
ta.ncia a-compañ~tba, el Hey (q. n. g.) ha tenido á
bien disponer sea- declaradn. dc' utilidad para el Ejt-r-
cito.
De rea,l orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. IllllcllOS
u,iios. :'IIa<1ri<l 9 de junio de 191'1.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.l de ]a. cuarta región.
.•..
Sección de Instructlon, Reclutamiento
vCuerpos diversos
áSCEXSOS
Excmo. Sr.: El Rey (rl. n. g.) ]IU- tenido (1,
bion declarar al'to;o para el asccn:::o. t'1I:l¡úill [lO!' :lllt-i-
¡.riiedad le,.; COITCspolula, (1, 10::: ofida1cs llpl. CunIJo
'auxilia·r de Oficinns :'Ililita,res 0ompl'C'1](lidos ('n ,In.
siguiente relación, que da prÍJwipio con D. Lui!' l:;¡rcÍ<t
.Jimlinníl y t('rll1i11:1, con n. Diego Ollero .Mnrentl'. por
reunir. las condiciones que <1ctnrmin:t el nrtícnlo o."
elel reglamento de du.sHicadone¡; <1c2'1 de m:1Yo de
1891 CC. L. núm. 195).
Dc real orüen 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanle [1, Y. R muchos
¿¡,iíos. ::IIa·drid 10 de junio de 191'1.
ECHAGÜ¡;
Sefiol"es Cn.pitll.11es g-enern.lL's de b pl"Ílller~1, y q\lÍld:a.
rqáones }" de Ralea.res y Coll1t.llJdant-e general de
~\Iclilla..
Relaci6n que se cita
Oficiales terceros
D. Luis Ga.rcía. Jirn(mez.
) José .Pintor .Yfoldona<lo.
~) Antonio Salinng l\:Iiralles.
» Engenio Gutiürrez García.
» Diego Ollcro l\Iorent·e.
:'Iladrid 10 de junio de 1911.-Eellagüe.
'Exc:mo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha t.cnic1o ;\ bien
destinar [1, las inmedi;:¡.tas órdenes del Auditor genera:]
de esa. regi6n D. ]<'raneis(:o Cervantes y "S:tJn.s, al
teniente n.uelitor de primem "D. Ernesto Miró y Es-
plugn., que :Letml.1111entc Se lmlh CJl sit.na.c.ión c1r¡>
cxce(lent.r"l en 1:1, mi)irll:1, l'eg-i(lll; nI 'lile p('ITibir(l. d
sueldo entero ele .<;n mllpl<~o' ;)(JI' 01 cnpítllJ.O y art.iClIJf)
del presl"lpl1e~to P.OlTP.SPOJl(1il'lli;(' •
De rca,l orden' lo digo Ú, V. F.. paril. ,;n conocimien·
to y demás e [ectol'. DioR guanle {1, V. E. muchos
o.flos. Ma<lricl 10 ele Junio do 1\'ll'I·.
ECtlAOÜE
Señor Capitá.n genera1 de 1:1, cua.Tt.'L región.
~ñol' Interventor general de Guerra.
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ECHAGü¡¡;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qne los oficiales del Ouerpo n.nxiliar ele
Oficinas Milit.ares compren(lidoR en la, siguient.e rela.-
eión, que da. principio con D. Gregorio Iz(juierdo Lu-
cas y termina. con D. Antonio Rancaño Alisedo, pasen
á sen-ir los destinos que en la, misma. se les scñal:.t.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1914.
Señores Oapitanes generales .de la primera, segunda
y sexta regiones y Jefe del Arehivo gencra.l lIIilii'ar.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Oficiales segundos
D. Gregario Izquierdo Lucas, de este. :\Iinisterio, al
Archivo general milita"r.
) León Vicente Hernández, ascendido, de la Ca.pi-
tanía general dc la sexta región, al Archivo
genera.! militar.
Oficial t~rcero
D. Antonio Rancaií.o Alisedo, aRcenrlido, dl"' h1., Subins-
pección de las tropas de la segunda región,
á la Oapi1:anía genera-l de la. sexta región.
:Madrid 10 de junio de 1914.-Echagüe.
.. ...
E'XC-!llo. Rr.: m n"y eC]. D. ¡r.) Se ha sorvid()
disponer (jlle Jos m:wstros armerOH eomprelúlidos en
Ut siguient<' relación. pn:<cll üest.iwtdoti á las 00-
manelancin,,<; de ese Cuerpo, ClIte en la. misma se les
señalan.
De real or<len lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uardc á V. E. muchos
años. Marlrid 10 de junio de 1914.
ECHAGü.E
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Ca.pitanes generales de ln. s'\ptima. y octava
regiones y de OalU1ria,~ 6 Interventor general ele
Guerra.
Relación que se cita
D. Feliei::mo García· Vit-o. de la Comanda.neia, de
.0a.1'<J.bineros eJe Asturias. á la de Lugo.
» .Tosé lVraría Viejo Oabeza,' de la Com;mc1ailCia de
Artillería je Gran Oana.ria, á la de Carabinero':
de Asturi:¡,s. '
Madrid 10 de junio de 19U.--Echagüc.
... * *
Excmo. Sr,: Oumpliendo en el presente curso el
plazo máximo ele profesorado en la ACi.tdemüt de
Intendencia el oficial primero c1e1 OuerpoD. Ra.m{JIl
Landa de In. Torre. y COl! arreg10 á lo preceptuado
en el <trI'.. '2~ d0.l real decreto de 1.1) de junio
do 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (c¡. n. g.) s0.
ha :'lerviuo dis]"II1(,r que el rd0.rido onda] pa:;0. (.
:'litn:tci(ín de oxneclcnte en la primen'a J'egi6n y pon-
tinÍlc en comisi(m (m la. ¡\.c'·;'l.de:mirt ha,s!;:¡. lrt 1;cl'llli-
naci6n <le los ex(tl1wne:s e:xl;l':tordjn:trio~ (le: est0. ('m'-
so; dl'hil"'n(10 percihil' el 81lc1,lo cm(;ero d.e HU mnplC't)
por cl (;;tpítulo (\OIT<,sp0l!clienl¡0. l1el vigmüc presu-
puesto, y la gt·a.tHic~tei{)/) de profesor¡¡,do con cargo
al mismo, exceptuando el lIles de septiembre próxi-
mo, en el cual, la gratificación expresn& la perei-
birá. por cuenta uel fondo de material del cita.do
Centro de enseñanza.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
1.0 y demás efectos. Dios gUD,rde á V. E. muchos
años. )Iadrid 9 de junio de 191'1.
ECHAGÜ'E
Señor Oapit.án general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor gc-
neral de Guerra y Direct.ol· de la Academia de
Intendencia.
}IATRDro~IOS
-Excmo. . Sr.: .AcceelIenllo ii. lo 1'olicHado por Cl
primer teniente de la Guardia Civil, con destino en
la Oomandaneia de' Albacete. D. Enrique Ballorrina
Herrera, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por e,:e Oonsejo Supremo en 28 del mes pró-
ximo pasado, se ha servicIo' concederle licencia. para
oontraer matrimonio con D.n Oarmen Fajardo Gu,tr-
diola.
De rea.l orden lo digo á Y. E. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos
aftOSo :Madrid 9 de junio de 19U.
EnIAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guenoa
y ::IIarina.
Señores Oapitá.n g-eneral (le la, tercera. región y Di-
rector g'cnera.l de la Guartlia Oivil. 1
* * *
, Excmo. Sr.: Vista. la installcia. (JuP Y. E. (mn;(,
(t este ::IIini:;terio en 17 de ahril último, promovicln por
.el sargento de ese cuerpo D.•Tlllíán Lorenzo Sánchey"
en súplica. <1e clispcllsa (10. f'Cla-cl p:tra eontril,('r lllaJri-
monio, el Re~' (e¡. ·D. g'.). (k ¡Lcuenlo eon lo iufor-
mado por el Oonsejo Sllprel110 <1e C;Uerr¡1 ~. l\J¿t.rÍlu¡, en
2;')' del mes próximo pasado. ha tenido á hien con-
oeder a.l recurrente la gr¡wh e[lle solicita.
De real orden lo iligo á V. E. para S~l conocimien.
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. llluchos
años. l\Iaclrid 10 de junio de 1914.
ECIIAGÜE
Sellor Oom.mt1ante ¡relleral ilel Cuerpo y Ouartel de
Inválidos.
Sellar I'rf'siclelll,' del Consf'jl) H'lJlr<·mo de Huerra
y :Marina.
REElIIPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del e~crito de V. E. dc 27
de n,bril último, referente al e11pcIlán. segundo, con
destino en el batallón Oazwores de B,t.rba..qtro nú-
mero 4, D. Sebasti(tn Miralles .130ronat, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Provicario genOJ'a.I cn.strense, se ha servido disponer
que el expr0.sado capellá.n )la.se it sitn11ei(m de re-
emplazo, con resic1cnda. cm In, p1:t.za ele Conti1, y (j.
disposici6n del teniente vicrtrio de la mismn..
De real orden lo cligo ú. Y. E. para f;1l conocimien.
1.0 y dem(!.c; ef()cto!';. Dio!'; g-ua-rdc (~ V. K mucho!';
nños. J\f¡¡,dl'i(l !l (le junio de 1911.
EClIAGii¡,:
Señor Alto Comisa.rio de K<¡paií:~ en .Ma.rruccos.
Señores Pl'ovicn.rio genentl (1a·strcnse. Comitndante ge-
nera.} de Ceuta é Interventor general de Guerra.
.", '" *





. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 29 de abril último, promovida
por el presbítero de la, Seo de Urgel D. Buenaventura
Babot Parramón, en súplica de una subvención por
los servicios de su ministerio que presta acciden-
talmente á las fuerzas destacadas en dicha plaza j
siendo honorífico el nombramiento de cura castren-
se, sin más retribuoiones que los derechos corres-
pondientes á la administración de los Sacramentos
que practique, y no existicndo crúdito en presupues-
to para la subvención de que se trata, el Rey (que
Dios guarde), ·de acuerdo con lo informado por el
Provicario general castrense, se ha servido descstimar
la. petición del recurrente, pudiendo abornársele, caso
;de no venir verificándose ya, el estipendio por la
'oelebración de la misa en los días festivos á que
se refiere la última parte de la real orden circular
de 25 de julio de 1902 (O. L. núm. 156). Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. que el capellán
del regimicnto ;á. que pertenczcan las fuer7.as des-
'tacadas en Seo de Urgel, pase á prestar allí sus
servicios espirituales á las mismas, quedando el resto
do las que permanezcan en Lérida á cargo dc los
demás capellanes de la guarnición.
De rea.l orden lo digo á V. E. para
to y demás efectos. Dios guarde á
años. Madrid 9 de junio de 1914.
ECHAG~E1
Señor Oapitán gelleral de la cuarta región.
Señor Provicario general Oastrense.
* '" *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
E·xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de ese cuerpo D. Segundo Díaz Herrcra y
de León, en súplica de que se le conceda el sueldo'
de teniente ,coronel, por creerse comprendido en el
arto 3.0 transitorio de la lev de ascensos en tiempo
de paz; y resultando que el artículo de referencia
,no puede comprender en caso a1guno á los . jefes
y oficiales de Inválidos, cuyos ascensos le son con-
feridos por períodos de tiempo fijos, en virtud de
la ley de 12 de marzo de 1909 (O. L. núm:. 60),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho 'á lo
que scilicita.
De real orden lo digo á V. 'E. pa.ra su conocimien-
to y demás' efectos. "Dios guarde á V. E,. muchos
años. Madrid 9 de jUIÚO de 191<1.
ECHAGÜE
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de
Inválidos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones (le este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Inlanterla
DEiSTINOS
lJl~ orden del Excmo. Sellar Ministro de la Guerra,
el sol<1ado Serafín J!'eíjoó Oa.rballo, de la tercera sec-
:ef6n dc la (Escuela Oentral de Tiro del Ejército,
pasará á prestar sus servicios al regimiento Infan-
t~ría de MUl'cia núm. 37, de donde procede.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde ú. V. E. muchos años. lIf:adrid 4 de
junio de 1914.
El General Jefe de la Sección,
José López Torréns.
. Excmo. Señor Oapitán general de la octava región.
1'.xcmos. Señores General jefe de la Escuela Oentral
de Tiro é Interventor gcncr'd,l de Guerra.
•••
SectloD de lnstructloD, Reclutamlello
9 Cuenos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guc-
rra se ha servido disponer que los escribientes del
cuerpo auxiliar de Oficinas 3Iilitares comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con don
Isidoro García Oastaños y termina con D. Dionisio
Sánchez López, pasen á servir los <1cstin08 que en
la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos ··años. Madrid 10
de junio de 1914.
El General Jefe de la Becclón,
Ri~ardo Áranaz
Señores Oapitanes generales de 1,.· primera, segun'da,
cuarta y se~-ta regiones ~. OOlllmidantes genemles
de Oeuta y 3Ic1illa.
Señor Interventor genera.l de Guen·a.
Relaci6n que se cita
Escribientes de primera clase
D. Isidoro García. Oastaños, ascendido, de la Snb-
~nspecci?n de las tropas de la cuarta región.
a la .mIsma..
}) Emilio Sánchcz Caballero, ascendido, de este Mi-
nisterio, á la Capitanía- genel'al de la primera.
¡región.
Escribientes de segunda clase
'D. Emilio :i'vIllnguía Peinador, do la Subinspección
de las tropas de la sexta. región, y prestando
servicios en comisión en la de Melilla, á este
ilVIinisterio, de plantilla, cesando en dicha co-
.misión.
}) Felipe Sánchez del Valle, de nuevo ingreso, briga-
da del regimiento de Infantería de Oeriílola, ·12,
á la Subinspección de las tropas de la sextn.
iregión, de plantilla, y en comisión á la.de
d1elilla, sin dejar de pertenecer á su destIllO
de plantilla.
}) Dionisia Sánchez López, de nuovo ingreso, brigada
del regimiento Infantería de Oórdoba, 10, á,
la Subinspección de las tropa..c; de la. segun-
da región.
':M:adrid 10 de junio de 19H.-Aranaz.
'" * ...
LICENOIAS
En vista de la inst:mcin promoviaa por el segun-
do tenientc alumno de esa. AC:.Ld()mia D. :I!'rancisco
Rubio Usera v del certificado faculta.tivo que acom-
ñ.a, de orden"del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se le concede un mes de prórroga á la licencia que
¡por enfermo disfruta en esta Oorte.
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Dios gun.rde á V. S. muchos :titOS. ~Iadrid \) de
junio de 191·1.
El Jefe de ¡a.Seccion,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia. de A.rtillería.
Excmo. Señor Capitán general de la. primara región.
* * *
En vista ([o In, instnucil1 promovida por el alum-
no de ·esa Academia D. Enriquo Marín Y<1lenzuela
y dcl cert~fical1o faeult;~.ti.v0 que acornpañn.. de 01'-
'den del Excmo. Sr. 1Iullstro de la Guerra se le
concede uu mes de licencia. por enfermo para, Córdoba..
Dios guarde {t Y. ~. mnchos auos. 1Iadrid S do
junio de 191-1.
El Jefe de la. Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia d.e Infa.ntería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y segunda. rl'giones.
•••
© Ministerio de Defensa
Dlrecclon general de erla Cuballar vRemonte
REMONTA
Cinmlar. Los 'primeros jefes de las unidades del
aa"lna de Caballería no cursa.rán á esb Dirección
mús peticiones de lle\"arse los jefes y oficia.Ies los
caballos que usufructúa.n de unos cuerpos á otros,
a.I ca.plhia-r de destino, más que en los casos en que
::l/quellos se hallen IlHmtados de reglamento en el
1Il10111ento de producirse 1<1 baja. especificando esta·
circunstancia en el cuerpo del oficio, puesto que los
que por ser supernumerarios 6 por otras circunstan-
CÜ'IS no se hallen en dieha·s condiciones, carecen de
derecho á dicho beneficio.
En vista de que. no obstante las repetidas ve-
ces qlle por esta Dirección se viene recordando que
en l~ peticiones para. c\lmbiar de cabnJlos los jefes
y ofICiales del Ejército, se exprt'se eulos ofieios las
causa-s en que se fundan para ello y si. cl int.eresado
Hen1 mAs de seis meses monta.clo en el que de-
,sean dejar, se recnerda !\lleVnmente no se omitan
dichos e:->tremos, pnes en lo sucesivo se dejarán sin
Curso por esta Direcc.iúll cua.ntos 'oficios ve!\~·a.n
sin llenar los expresados requisitos. ..
_3Iaarid 9 de junio de 1914.
El Director General,
Franch,
MADRID.-TALLI!RI!S DI!L. DEPOSITO DI! LA O~RRA
